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disponibi l i in CRONOS 
HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die 10 Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle — für den jeweiligen Mitgliedstaat 
repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Pro-
dukte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise eini-
ger verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen 
sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib— und Heizstoffen, 
Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Die Preise sind in nationaler Wahrung und in ECU ausgedrückt und in der CRONOS—Daten-
bank des SAEG (Bereich "PACO") im allgemeinen für die Jahre ab I969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS ge-
speicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das CRONOS—Handbuch "Bl PACO, 
Teil: Agrarpreise und Agrarpreisindizes", das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1963 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen. Die Mengen- bzw. Volumeneinheiten, auf die sich die angegebenen Preise beziehen, werden am Ende der 
Broschüre zusammen mit der vollständigen Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise 
werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreisstatistik" herausgebracht. 
Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Coraputer-
ausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, m denen die preisbestimmenden Merk-
male wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung und soll im Jahr 
1984 zur Verfügung stehen. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreisstatistik". 
***** 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the 10 member States of the 
Community covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase prices of 
the means of agricultural production. These Beries are mostly (but not always) representative for each country and 
harmonised across the Community. The series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at the produ-
cer level of the major agricultural products; prices of some processed products supplied by the food industry are also 
available. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feeding-
stuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating, seeds and plant protection products. The prices are expressed in 
national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PACO" domain), usually from 19^9 onwards. 
Details of these price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the CRONOS manual "Bl 
PACO, section : Agricultural prices and price indices", which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price Beries covering the preceding two years are available quarterly on 
microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, contains a 
selection of the most important of these price series. The quantity or volume units to which the quoted prices relate are 
shown at the end of the booklet together with the complete list of series available from CRONOS. The annual agricultural 
prices for the last 12 years are published in the annual publication "Agricultural price statistics". In addition, all 
the available material can be obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which describe 
price—determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared and should be available in I984· A brief description of these price-determining characteristics is given in 
the annual publication "Agricultural price statistics". ***** 
AVERTISSEMENT> Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et 
annuelles de prix agricoles concernant les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives 
pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux en-
globent les prix dee principaux produits au stade de la production agricole ainei que les prix de quelques produits trans-
formés issus de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles, de semences et de 
produits de protection des cultures. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont 
mémorisées depuis I969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PACO"). Des détails sur ces séries de prix 
(liete des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel CRONOS "Supplément Bl, PACO, 
section: Prix et indices de prix agricoles" qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983» les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement sur micro-
fiches sous le titre "Prix agricoles*1. Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une sélection des plus im-
portantes d'entre elles. Les quantités ou volumes auxquels les prix se réfèrent sont précisés à la fin du bulletin, en 
même temps que la liste complète des séries disponibles dans CRONOS. Les prix agricoles annuels paraissent pour les douze 
dernières années dans la publication annuelle "Statistiques des prix agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listages. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels 
sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade d'échange, conditions 
commerciales etc., est en cours de préparation et sera disponible en I984· La publication annuelle "Statistique des prix 
agricoles" contient un brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. ***** 
NOTA: L'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: 
si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi 
e sono armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi 
dei principali prodotti allo stadio di produzione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni prodotti tra-
sformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola BÌ riferiscono ai prezzi pagati dagli 
agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti,carburanti e combustibili, sementi e prodotti fitosanitari. I prezzi sono 
espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 19^91 nella banca di dati CRONOS dell' 
ISCE (settore "PACO"). I particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, 
ecc. ) sono riportati nell'apposito manuale - CRONOS "Bl PACO, sezione prezzi agricoli e indici dei prezzi",disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili,a scadenza trimestrale su microschede»le serie dei prezzi agricoli mensili degli ultimi due anni 
con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente, contiene una selezione delle serie più 
importanti. Le quantità o volumi, ai quali i prezzi si riferiscono, sono indicati alla fine del bollettino, unitamente all' 
elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 12 anni figure-
ranno invece nella pubblicazione annuale "Statistica dei prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili 
tramite 1'EURONET e presso l'OSCE che li fornirà, su richiesta, sottoforraa di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie di prezzi 
agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali la definizione 
del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc. che dovrebbe essere disponibile nel 1984· Una breve 
descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Statistica dei prezzi agricoli". 

Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

A.Ol WEICHUEIZEN 
A.Ol SOFT WHEAT 
A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
1 BR DEUTSCHLAND 




























! 3FR ! BFR 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
A.15 ORGE DE BRASSERIE A.05 ORZO DA MALTERIA 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1982 ! DM 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! FRANCE 
! FF 1982 ! FF 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ITALIA 
! LIT 1982 ! LIT 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! NEDERLAND 
! HFL 1982 
! HFL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1982 ! BFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1982 ! LFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! UHITED KIHGDOM 
! UKL 1982 ! UKL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! IRELAND 
! IRL 1982 ! IRL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! DANMARK 
! DKR 1982 ! DKR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ELLAS 
! DR 1982 ! DR 1983 



























































































































































































































































































Α.07 MAIS Α. 07 MAIZE Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
! BR DEUTSCHLAND 








! LIT ! LIT 















1 BFR ! BFR 








1 UKL ! UKL 
















! ECU ! ECU 
! ELLAS 










! 51,42 ' 52,23 
21,04 • 22,71 

























































































































































































































































































B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
! ! J 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1982 ! ! DM 1983 ·. 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ·. 
! FRANCE ! 
! FF 1982 ! ! FF 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! ITALIA ! 
! LIT 1982 ! ! LIT 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1982 ! ! HFL 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1982 ! ! BFR 1983 '. 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! LUXEMBOURG i 
! LFR 1982 ! ! LFR 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! UHITED KINGDOM ! 
! UKL 1982 ! ! UKL 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 '. 
! IRELAND ! 
! IRL 1982 ! ! IRL 1983 '. 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
j DANMARK I 
! DKR 1982 ! ! DKR 1983 '. 
! ECU 1982 
! ECU 1933 ! 
! ELLAS i 
! DR 1982 ! ! DR 1983 ! 
! ECU 1982 






















































































































































































































































































Β.02 SPEISEKARTOFFELNCERZ.-PREIS) B.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) Β.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOCPREZZI PROD.) 
! ! J 
I BR DEUTSCHLAND 
! DM 1982 ! DM 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! FRANCE 
! FF 1982 ! ! FF 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ' 
! ITALIA 
! LIT 1982 ! ! LIT 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! NEDERLAND 
! HFL 1982 ! ! HFL 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1982 ! ! BFR 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! LUXEMBOURG ! 
! LFR 1982 ! ! LFR 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1982 ! ! UKL 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! IRELAND i 
! IRL 1982 ! ! IRL 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! DANMARK I 
! DKR 1982 i ! DKR 1983 ! 
! ECU 1982 
! ECU 1983 ! 
! ELLAS I 
! DR 1982 I ! DR 1983 ! 
! ECU 1982 


























































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 








! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 























! LFR ! LFR 



























I DR ! DR 





































































































































































































































































































































Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS 
A.02 VITELLONI 
! 1 J 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
A.05 COWS A (1ST QUALITY) 
.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 






































































































































































































































































































































































































































































Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 

















































































































































































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 




































































































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
I ECU ! ECU 
1 FRANCE 
1 FF ! FF 


















! HFL ! HFL 






























'. I R L 















































































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) 
A.09 GROS BOVINSÍCARC. BONNE CONF.) 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
































































































































































































































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLECCARC. MEDIUM QUAL.) 
Α.10 GROS BOVINSÍCARC. CONF. MOYENNE) 


























































































































































































































































































































































































































































Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) 








































































































































































































































































































































































































































Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) A.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) A.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
! ! J 




































































































































































































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) 
Α.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) A.14 CALVES (OF A FEU WEEKS) Α.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) .14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
1 i J 






! FF ! FF 
1 ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 




















































! ECU ! ECU 
! ELLAS 























! 83,73 ! 90,65 


















































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
A.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 

























































































































































































































































































































































































































































Α. 16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
! ! J 















































































































































































































































































































































































































































































































































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) 

















































































































































































































































































































































































B.02 SCHWEINE (FETT) B.02 PIGS (FAT) B.02 PORCS (GRAS) B.02 SUINI (GRASSI) 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
1 FRANCE 




! LIT ! LIT 















1 BFR ! BFR 






! ECU ! ECU 
! UNITED 
i UKL ! UKL 













! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 














































































































































































































































































































Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































145, 42 ! 
34 
D.Ol JUNGMASTHAEHNCHEN(LEBEND,1.WAHL) 
D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
! ! J 


































































































































































































































































































































































































































































D. 02 JUNGMASTHAEHNCHENÍKL.A.GESCHL.) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































F.Ol KUH-ROHMILCH.3.7X FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7·/. FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.75! M.G. 
F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.75: DI GRASSO 




























































































5 6 . 4 2 
61 ,37 
2 3 , 0 8 








3 2 , 3 1 
62 ,98 
66 ,22 

























6 0 , 8 1 
22 ,96 












2 6 , 1 9 
8 9 8 , 3 
1079,0 
2 1 , 1 9 
23 ,96 










2 1 , 3 2 
























8 6 8 , 3 
19 ,34 























































2 3 , 4 1 
132 ,42 
140,34 





6 5 , 3 1 
24 ,02 
25 ,62 

















5 7 , 7 3 





























2 4 , 9 3 
133 ,48 
2 0 , 3 3 
39935 
30 ,17 





































2 6 , 4 1 
141,00 






2 1 . 7 2 
963,7 
21 ,25 






















































2 7 , 0 9 
156,48 
2 3 , 9 2 
41219 




2 3 . 7 9 
982,5 
2 1 , 6 8 
1 4 , 4 4 








5 9 , 9 1 
2 5 , 2 1 
139 ,73 
2 1 , 7 3 
39572 
2 9 . 8 9 
6 5 , 1 3 
2 4 , 9 2 
941 ,0 
2 1 , 0 5 
9 0 6 , 8 
2 0 , 2 8 
1 3 , 7 3 
2 4 , 4 9 
1 4 , 3 1 
20 ,75 
205 ,00 





F.02 KUH­ROHMILCH.REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 

































































I R E L A N D 
I R L 

































2 4 , 8 8 
35979 
42577 
2 7 , 4 9 
32 ,23 
6 8 , 9 1 
70 ,97 





2 4 , 1 8 
8 3 3 , 2 
998,0 




2 4 , 8 / 
2 4 , 4 1 






2 5 , 4 1 
2 9 , 1 8 
1538 
1779 













2 9 , 5 1 
32 ,95 
68 ,55 





2 1 , 2 8 
24 ,14 
8 2 3 , 9 
1009,0 
19 ,43 

























2 4 , 1 3 
38902 
43946 






8 5 7 , 0 
19 ,08 














2 4 , 5 8 














2 1 , 9 9 
2 2 , 7 1 
39064 
29 ,65 




8 5 4 , 0 
1 8 , 9 1 


















2 6 , 9 5 
24 .93 
M 







2 9 , 5 2 
6 6 , 7 9 
6 9 , 0 2 
2 5 , 2 1 
27 ,08 
8 4 7 , 0 
1 8 , 8 1 




























2 0 , 1 2 
915,7 


















6 7 , 0 1 






2 4 . 1 7 
13 ,80 











2 1 , 2 1 
40126 
3 0 , 3 1 
68 ,34 

























2 1 , 4 9 
14,10 









2 7 , 6 9 
152 ,80 
















2 6 , 2 1 
N 






7 4 , 5 2 




2 2 , 3 3 
14 ,84 
26 ,45 








2 8 , 1 3 
161,77 










2 5 , 2 3 
16 ,92 




2 5 , 9 9 - ι 
ANNEE ! 
61 ,39 ! 
25 ,84 ! 
144 ,36 ! 
22 ,45 ! 
39958 ! 
30 ,18 ! 
69 ,29 ! 
2 6 , 5 1 ! 
944,0 ! 
2 1 , 1 1 ! 
909 ,8 ! 
20 ,35 ! 
14 ,01 ! 
24 ,99 ! 
13 ,95 I 
20 ,23 ! 
219 ,00 i 
26 ,85 ! 
1709 1 
26 ,15 ! 
38 
15.09.83 
G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
G.Ol UOVA FRESCHE(INSIEME DEL PAESE) 






































































































































































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 




















































































































































































































































































































































































































E.0 6 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG 
E.06 COMPLEM.=DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 








































































































55,75 55 ,65 55 ,75 55,80 55 ,75 55 ,75 56 ,00 55,80 55,65 55 ,55 55 ,90 
56,00 55,90 55 ,95 55,85 55 ,75 55 ,55 -
2 2 , 8 2 2 3 , 1 0 2 3 , 3 1 2 3 , 3 9 2 3 , 4 9 2 3 , 6 1 2 3 , 7 3 2 3 , 7 0 2 3 , 6 6 2 3 , 7 5 2 4 , 2 1 2 3 , 4 6 
24,14 2 4 , 7 1 24 ,79 24 ,63 24 ,52 24 ,12 -
148,17 148,17 151,78 151,93 152,50 153,48 154,04 155,52 159,33 159,90 161,56 
164,95 166,64 170,85 171,28 172,26 - - - - - -
23,85 23,83 24,36 24,45 23,74 23,38 23,38 23,40 23,97 24,20 24,70 23,89 
25,39 25,33 25,24 25,12 25,19 - - - - - -
35083 36000 37333 37500 36250 3645G 36617 36700 36700 36883 36450 
37450 37450 - - - - - - - - -
26,84 27,50 28,33 28,33 27,32 27,54 27,66 27,67 27,43 27,42 27,33 27,50 
28,38 27,97 - - - - - - - - -
5 2 , 4 0 5 2 , 6 0 5 3 , 2 0 5 3 , 1 0 5 3 , 0 0 5 3 , 1 0 
5 4 , 3 0 - - - - -
1 9 , 7 8 2 0 , 0 5 2 0 , 4 0 2 0 , 4 5 2 0 , 5 6 2 0 , 7 0 
2 1 , 3 0 - - - - -
9 6 6 , 3 9 8 1 , 2 1 0 1 1 , 8 1 0 3 0 , 0 1 0 4 1 , 7 1 0 4 8 , 4 1 0 4 9 , 6 1 0 5 0 , 5 1 0 4 6 , 4 1 0 4 8 , 7 1 0 5 2 , 2 ! 1 0 2 2 , 7 
1 0 5 7 , 5 1 0 6 5 , 7 1 0 6 8 , 7 1 0 7 8 , 6 1 0 8 8 , 8 - - - - - -
2 2 , 7 9 2 1 , 8 5 2 2 , 4 0 2 2 , 8 7 2 3 , 0 8 2 3 , 2 7 2 3 , 2 4 2 3 , 1 6 2 2 , 9 5 2 3 , 0 8 2 3 , 2 2 2 2 , 8 7 
23,48 23 ,94 23,77 23 ,82 23,97 - - - - - -
1 3 , 5 2 1 3 , 7 4 1 3 , 7 8 1 4 . 0 2 1 3 , 6 9 1 3 , 6 5 1 3 . 5 7 1 3 , 6 1 1 3 , 7 6 1 3 , 7 4 
1 3 , 6 3 1 3 , 6 5 1 4 , 1 0 - - - - - - - -
52 ,90 
20 ,24 
1 3 . 7 1 
2 4 , 1 2 2 4 , 3 7 2 1 , 1 8 2 5 , 2 0 2 1 , 7 9 2 4 , 7 5 2 4 , 7 1 2 4 , 8 4 2 4 , 5 2 2 3 , 3 0 2 4 , 4 6 
2 2 , 1 2 2 1 , 6 8 2 3 , 4 9 - - - - - - - -
1 6 , 8 4 1 7 , 1 2 1 7 , 1 8 1 7 , 3 0 1 7 , 3 6 1 7 , 5 2 1 7 , 5 0 1 7 , 4 8 1 7 , 3 8 1 7 , 3 8 1 7 , 3 8 
1 7 , 8 2 1 7 . 9 0 1 8 , 2 0 - - - - - - - -
2 4 , 2 8 2 4 , 9 0 2 4 , 8 5 2 5 , 1 0 2 5 , 2 2 2 5 , 5 3 2 5 , 5 0 2 5 , 4 1 2 5 , 1 5 2 5 , 2 2 2 5 , 0 7 2 5 , 0 4 
2 5 , 8 4 2 5 , 7 7 2 5 , 1 7 - - - - - - - -
44 
F.O3 ALLEINFUTT.(ENDMAST):SCHW./LOSE 
F.03 COMPLETE FEED^FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
.03 COMPLETO PER SUINI ALL·INGRASSOÍALLA RINFUSA) 









































































































































































































































































































































































































































G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 





























































































































































































































































































































































































































































04 COMPLETE FEED:BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 











I T A L I A 
L I T 



















































































2 4 , 8 1 




































































































































































































































































































































60 ,88 ! 
25 ,62 ! 
169,73 1 
26 ,39 ! 
36856 ! 
27 ,84 ! 
69 ,30 ! 
2 6 , 5 1 ! 
1212,6 ! 
27 ,12 ! 
1126,0 ! 
25 .18 ! 
16 ,19 ! 
28 ,89 ! 
19 ,49 ! 







H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMMONICO 
! ! J 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 





















! BFR ! BFR 




1 LFR ! LFR 















































































































































































































































































































































































































































! 174,85 ! 169,85 
71,54 ! 73,95 
! 402,63 ! 421,22 
64,83 ! 64,71 
! 59081 ! 78988 
45,14 ! 59,80 
! 183,08 . 148,30 





















































































































































































































































































H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• 426 454 






















































































































































































































































































































































































































































































































! 157,85 ! 172,62 
25,42 
! 26,52 





















































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
! ! J 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 





















! BFR ! BFR 





! LFR ! LFR 
I ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 



















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 







! 81 ! 88 











! 48327 ! 52597 














































































































































































































































































































































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-K.01 BINARY FERTILIZERS I-l-O K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1· K.Ol CONCIMI BINARI 1-1· 
! ! J 






! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 













1 NEDERLAND ! 
! HFL ! HFL 





! BELGIQUE/BELGIE j 
! BFR 
! BFR 





! LUXEMBOURG ! 




! UKL ! UKL 










! IRELAND ! 
! IRL ! IRL 





! DANMARK ! 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
1 ELLAS 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0, 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 












































































































































































































































































































































































































































I T A L I A 
L I T 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 




! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 


















! BFR ! BFR 





1 LFR ! LFR 





































































































































































































































































































































































M.02 DIESEL OIL 












































































































































































































































































































































































































































M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 






























































































































































































































































































































































































7 5 . 3 1 
32 ,19 
267 ,68 
4 0 , 5 1 
46100 
34,27 






























3 6 , 1 1 




























der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TAH.EAU I 
Pri* de vente dea produite végétaux 
Sell ing: pr ice« of crop products 
Verkaufspreiee p f l a n z l i c h e r Produkte 
Prezzi d l vendi ta del prodott i v e g e t a l i 
FR 
CéréaleB et riz 









Blé tendre (Prix de groe) 
Orge (Prix de gros) 
Avoine (Prix de gros) 
Maïs (Prix de gros) 
Pommes de terre de consommation 
(Prix par 100 kg) 
Pommes de terre hâtives 
Pommes de terre de consommation (Prix 
production) 
Pommes de terre de consommation (Prix 
gros) 
Be t te rave s sucri è re s 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrieresrvaleur unitaire 
" " ¡qualité standard 
Fruits frais et fruits secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Pommes de table: ens· des variétés 
" " " : Colden Delicious 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Poires de table: ens· des variétés 
" " " : Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
Piches: ensemble dee variétés 
Abricots: ensemble des variétés 
Cerises: Bigarreaux 
" : Morellee aigres 
EN 
Cereals and rice 









Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oats (wholesale price) 
Maize (wholesale price) 
Food potatoes 
(Price per 100 kg) 
Early potatoes 
Main crop food potatoes (producer 
price) 
Main crop food potatoes (wholesale 
price) 
Sugar beet 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
" " : standard quality 
Fresh and dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all varieties 
" " : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : all varieties 
" " : Williams 
" " : Doyenne du Comice 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherriee: sweet cherries 
" : sour cherries 
DE 
Getreide und Reis 












Ma i s (Gro s shande1sp re i s) 
Sgeisekartoffeln 





(Preise je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittseriös 
" : Standardqualität 
Frischobst und Trockenfrüchte 
( Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafeläpfel: alle Sorten 
" : Golden Delicious 
" : Coi'β Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
" : Williams 
" : Doyenne du Comice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Süsekirsenen 
" : Sauerkirschen 
(11.5.1983) 
IT 
Cereali e riso 









Frumento tenero (prezzi all'ingrosso) 
Orzo (prezzi all'ingrosso) 
Avena (prezzi ali'ingrosso) 
Granoturco, (prezzi all'ingrosso) 
Patate ger consumo diretto 
(Prezzi per 100 kg) 
Patate primaticci 
Patate per consumo diretto (prezzi 
alla produzione) 
Patate per consumo diretto (prezzi 
ali'ingrosso) 
Barbabietole da zucchero 



















Barbabietole da zucchero:valore unitario C.01 
" " " ¡qualità 
standard 
Frutta fresca e frutta secca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Mele da tavola: insieme delle varietà 
" " " : Golden Delicious 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da tavola: ineieme delle varietà 
" M " : Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
Pesche: insieme delle varietà 
Albicocche: insieme delle varietà 
Ciliege: Bigarreaux 













1 / 2 
FR 
Prunes: Quetsches 
" : Reines—Claudes 
" : Mirabelles 
Prunes à pruneaux et autres 
Fraises: toue types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraises de serre 
Raisin de table: ensemble des variétés 
Agrumes: Italie 
Oranges: ensemble des variétés 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 
: Verdelli 
" : Invernali 
Agrumes: Grèce 
Oranges: ensemble des variétés 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 




















Raisins de Corinthe 




" : Greengages 
" : Mirabelles 
Plums for drying and other plums 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarine : all varieties 
Lemons: all varieties 
" : Verdelli 
11 : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins : all varieties 
Lemons: all varieties 

























" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflaumen zum Trocknen und Übrige 
Erdbeeren: adle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
Orangen: alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
·» : Verdelli 
" : Inve m a l i 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 























Johann i sbrot 
IT 
Susine: Quetsches 
" : Regina Claudia 
" : Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragole: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno campo 
Fragole di serra 
Uva da tavola: insieme delle varietà 
Agrumi: Italia 
Arance : insieme delle varietà 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarini : insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrumi: Grecia 
Arance: insieme delle varietà 
11 : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 





Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 





















































1 / 3 
FR 
L e g u m e s f r a i s 
( P r i x p a r 100 kg) 
Choux—fleurs: t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Choux de B r u x e l l e s : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Choux b l a n c s : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Choux rouges : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Choux de Savo ie : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
L a i t u e s de p l e i n e t e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
*■ u n " : q u a l i t é I 
L a i t u e s de s e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Asperges : t o u t e s q u a l i t é s 
: q u a l i t é I 
Tomates de p l e i n e t e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
n » »' n : r o n d e s , q u a l i t é I 
n " " " : a l l o n g é e s , q u a l . I 
Tomates de s e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Concombres de p i . t e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " " : q u a l i t é I 
Concombres de s e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
C a r o t t e s : t o u t e s q u a l i t é s 
" : q u a l i t é I 
Oignons : t o u t e s q u a l i t é s 
P e t i t s p o i s : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
H a r i c o t s v e r t s : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Champignons de c u l t u r e : t o u t e s q u a l i t é s 
Céler is— r a v e s : t o u t e s q u a l i t é s 
Vins 
( P r i x p a r 100 1) 
Vin de t a b l e : RF d 'Allemagne 
P o t u g i e s e r 
R i e s l i n g 
Sy lvaner ou Mueller—Thurgau 
Vin de t a b l e : France 
B é z i e r s 






F r e s h v e g e t a b l e s 
( P r i c e s p e r 100 kg) 
C a u l i f l o w e r s : a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
B r u s s e l s s p r o u t s : a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
White cabbage: a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
Red cabbage: a l l q u a l i t i e s 
"' " : q u a l i t y I 
Savoy cabbage: a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
L e t t u c e i n the open: a l l q u a l i t i e s 
" " " " : q u a l i t y I 
L e t t u c e under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
Aspa ragus : a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
Tomatoes in the open: a l l q u a l i t i e s 
" " " " : r o u n d , q u a l i t y I 
" " : l o n g . q u a l i t y I 
Tomatoes under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " " : q u a l i t y I 
Cucumbers in the open: a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
Cucumbers under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
C a r r o t s : a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
Onions : a l l q u a l i t i e s 
Green p e a s : a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
French b e a n s : a l l q u a l i t i e s 
: q u a l i t y I 
C u l t i v a t e d mushrooms: a l l q u a l i t i e s 
C e l e r i a c : a l l q u a l i t i e s 
Wine 
( P r i c e s pe r 100 l ) 
Table wine : FR of Germany 
P o r t u g i e s e r 
R i e s l i n g 
S y l v a n e r o r Mueller—Thurgau 
Table wine: France 
B é z i e r s 




P e r p i g n a n 
DE 
Frischgemüse 
( P r e i s e j e 100 kg) 
Blumenkohl: a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Rosenkohl : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Weisekohl : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Ro tkoh l : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Wi r s ingkoh l : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Kopfsa la t ( F r e i l a n d ) : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" " : Q u a l i t ä t I 
Kopfsa la t ( U n t e r g l a s ) : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" " : Q u a l i t ä t I 
S p a r g e l : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Tomaten ( F r e i l a n d ) : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" " : r u n d , Q u a l i t ä t I 
" " : oval ,Qual i t ä t 1 
Tomaten ( U n t e r g l a s ) : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
S a l a t g u r k e n ( F r e i l a n d ) : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" " : Q u a l i t ä t I 
Sa l a tgu rken ( U n t e r g l a s ) : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
K a r o t t e n : a l l e Q u a l i t ä t e n 
: Q u a l i t ä t I 
Zwiebeln: a l l e Q u a l i t ä t e n 
P f lüoke rbsen : a l l e Q u a l i t ä t e n 
" : Q u a l i t ä t I 
Grüne Bohnen: a l l e Q u a l i t ä t e n 
" " : Q u a l i t ä t I 
Zuchtchampignons: a l l e Q u a l i t ä t e n 
K n o l l e n s e l l e r i e : a l l e Q u a l i t ä t e n 
Wein 
( P r e i s e j e 100 l ) 
Tafe lwein : BR Deutschland 
P o r t u g i e s e r 
R i e s l i n g 
Sy lvaner oder Mueller—Thurgau 
Tafe lwein : F r a n k r e i c h 
B é z i e r s 






O r t a g g i f r e s c h i 
( P r e z z i pe r 100 kg) 
C a v o l f i o r i : t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
C a v o l i d i B r u x e l l e s : t u t t e l e q u a l i t à 
" " " : q u a l i t à I 
C a v o l i cappuccio b i a n c h i : t u t t e q u a l i t à 
" ·' " : q u a l i t à I 
C a v o l i r o s s i : t u t t e l e q u a l i t à 
" " : q u a l i t à I 
C a v o l i v e r z a : t u t t e l e q u a l i t à 
" M : q u a l i t à I 
L a t t u g h e d i pieno campo : tu t t e l e q u a l i t à 
" " n " : q u a l i t à I 
L a t t u g h e d i s e r r a : t u t t e l e q u a l i t à 
" u n . q u a l i t à I 
A s p a r a g i : t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
Pomodori d i pieno campo : tu t t e l e q u a l i t à 
" " " " : r o t o n d i , q u a l i t à I 
" " " " : l u n g h i , q u a l i t à I 
Pomodori d i s e r r a : t u t t e l e q u a l i t à 
" " " : q u a l i t à I 
C e t r i o l i d i pieno campo : tu t t e l e q u a l i t à 
" " " " : q u a l i t à I 
C e t r i o l i d i s e r r a : t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
C a r o t e : t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
C i p o l l e : t u t t e l e q u a l i t à 
P i s e l l i : t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
F a g i o l i n i : t u t t e l e q u a l i t à 
" : q u a l i t à I 
Funghi c o l t i v a t i : t u t t e l e q u a l i t à 
Sedani r a p a : t u t t e l e q u a l i t à 
Vino 
( P r e z z i per 100 l ) 
Vino da t a v o l a : RF d i Germania 
P o r t u g i e s e r 
R i e s l i n g 
Sy lvane r o Mueller—Thurgau 
Vino da t a v o l a : F ranc ia 
B é z i e r s 




Pe rp ignan 
Code 
p u b l i ­
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FR 
Vin de t a b l e : I t a l i e 
A s t i 
Verona 
Reggio Emi l i a 
Teramo 
Matera 
B r i n d i s i 
Bar i 
Catanzaro 
S a s s a r i 
F o r l ì 
V i t e r b o 
Foggia 
Taran to 
Vin de t a b l e : Luxembourg 
E l b l i n g 
Rivaner 
Vin de q u a l i t é : France 
C o r b i è r e s 
Côtes de Provence 
Cotes du Rhone 
Bordeaux b l a n c s 
Bordeaux rougeΒ 
Muscadet 
Vin de q u a l i t é : I t a l i e 
Ba rbe ra : A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbe ra : Cuneo 
Cabernet e Mer lo t d i C o l l i n a : Bolzano 
M e r l o t : T r e v i s o 
C a b e r n e t : T r e v i s o 
Lambrusco: Modena 
Sang iovese : F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
C h i a n t i : S i e n a 
C a s t e l l i ( F r a s c a t i ­ G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vin de q u a l i t é : Luxembourg 
Auxe r ro i s 
R i e s l i n g 
P ino t b l a n c 
P i n o t g r i s 
EN 
Table wine: I t a l y 
As t i 
Verona 
Reggio Emil ia 
Teramo 
Matera 
B r i n d i s i 
Bar i 
Catanzaro 
S a s s a r i 
F o r l ì 
V i t e rbo 
Foggia 
Taranto 
Table wine: Luxembourg 
E l b l i n g 
Rivaner 
Q u a l i t y wine: France 
Corb iè res 
Cotes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux b l a n c s 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Q u a l i t y wine: I t a l y 
Barbera : A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera : Cuneo 
Cabernet e Mer lo t d i C o l l i n a : Bolzano 
Mer lo t : Trev i so 
Cabernet : T r e v i s o 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
C h i a n t i : S iena 
C a s t e l l i ( F r a s c a t i ­ G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Q u a l i t y wine: Luxembourg 
Auxerro is 
R i e s l i n g 
P ino t b l anc 
P ino t g r i s 
DE 
Tafe lwein : I t a l i e n 
A s t i 
Verona 
Reggio Emil ia 
Teramo 
Matera 
B r i n d i s i 
Bar i 
Catanzaro 
S a s s a r i 
F o r l ì 
V i t e rbo 
Foggia 
Taran to 
Tafe lwein: Luxemburg 
E l b l i n g 
Rivaner 
Q u a l i t ä t s w e i n : F r a n k r e i c h 
Corb iè re s 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux b l a n c s 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Q u a l i t ä t s w e i n : I t a l i e n 
Barbera : A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera : Cuneo 
Cabernet e Merlot d i C o l l i n a : Bolzano 
M e r l o t : Trev i so 
Caberne t : Trev i so 
Lambnisco: Modena 
Sangiove se : F o r i ì 
Albana: F o r i ì 
C h i a n t i : Siena 
C a s t e l l i ( F r a s c a t i ­ G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Q u a l i t ä t s w e i n : Luxemburg 
Auxer ro i s 
R i e s l i n g 
P ino t b l a n c 
P ino t g r i s 
IT 
Vino da t a v o l a : I t a l i a 
A s t i 
Verona 
Reggio Emi l ia 
Teramo 
Matera 
B r i n d i s i 
Bar i 
Catanzaro 
S a s s a r i 
F o r l ì 
V i t e r b o 
Foggia 
Taranto 
Vino da t a v o l a : Lussemburgo 
E l b l i n g 
Rivaner 
Vino d i q u a l i t à : F ranc ia 
C o r b i è r e s 
Côtes de Provence 
CStes du Rhône 
Bordeaux b l å n e r 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Vino d i q u a l i t à : I t a l i a 
Barbera : A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbe ra : Cuneo 
Cabernet e t Merlot d i C o l l i n a : Bolzano 
M e r l o t : T rev i so 
Caberne t : Trev i so 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese : F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
C h i a n t i : S iena 
C a s t e l l i ( F r a s o a t i ­ G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vino d i q u a l i t à : Lussemburgo 
Auxer ro i s 
R i e s l i n g 
P ino t b l a n c 
P ino t g r i s 
Code 
pubii— 
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FR 
Vin (moet. raisins): Grèce 
s 1) 






(Prix par 100 l) 




















Fleurs en pot 
Cyclamens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 
Poinsettias (en pot) 
EN 
Wine (wine must, grapes): Greece 







(Prices per 100 l) 


























Wein (Weinmost, Trauben): Griechenland 
















Sem i-f ine 
Lampante 
Blumen 










Cyclamen (im Topf) 
Azaleen (im Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
Poinsettien (im Topf) 
IT 
Vino (mosto, uva):_ Grecia 







============ (Prezzi per 100 l) 





Olio d'oliva : Grecia 
Extra virgin 
Fine 
Semi f ine 
Lampante 
Fiori 









Piante in vaso 
Ciclamini (in vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisantemi (in vaso) 





























1) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezii per 100 kg 
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FR 
Autres produi t s végétaux 
(Prix par 100 kg) 
Pois s e c s 
Haricots s e c s 
Colza 
Tabac brut : tou te s v a r i é t é s 
" : v a r . la p lus importante 
" : 2ème v a r . en importance 
Houblon: t o u t e s v a r i é t é s 
" : v a r i é t é l a plue importante 
Autres produi t s végétaux: Grèce 
L e n t i l l e s 
Sésame 
Coton non égrené 
Arachides non décort iquées 
Produits végétaux transformés 
(Pr ix par 100 kg) 
Farine de b l é tendre 
Sucre c r i s t a l l i s é 
Sucre r a f f i n é en morceaux 
Huile d'arachide 
Huile v é g é t a l e 
Margarine 
Pates a l imenta ires 
El 
Other crop products 




Raw tobacco: a l l v a r i e t i e s 
" : most important v a r i e t y 
n ; 2nd most important var . 
Hop cones : a l l v a r i e t i e s 
" : most important v a r i e t y 
Other crop products: Greece 
L e n t i l s 
Sesame 
Cotton ( i n c l . seed) 
Groundnuts,unshelled 
Processed crop products 
( P r i c e s per 100 kg) 
Soft wheat f lour 
C r y s t a l l i z e d sugar 
Refined sugar in lumps 
Ground nut o i l 




Sonst ige p f lanz l i che Erzeugnisse 




Rohtabak: a l l e Sorten 
" : w ich t ig s t e Sorte 
" : zwe i twicht igs te Sorte 
Hopfen: a l l e Sorten 
" : w i c h t i g s t e Sorte 
Sonst .p f l anzi«Erzeugnisse:Griechenland 
Linsen 
Sesam 
Baumwolle ( e i n s c h l . Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Verarbei te te^pf lanz l iche Erzeugnisse 
(Pre i se je 100 kg) 
Weichweizenmehl 
Kris ta l l zucker 






A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i 
(Prezzi per 100 kg) 
P i s e l l i s ecch i 
Fag io l i s ecch i 
Colza 
Tabacco grezzo: t u t t e l e v a r i e t à 
" " : v a r . più importante 
" " : 2 v a r . i n ordine d' imp. 
Luppolo: t u t t e l e v a r i e t à 
" : v a r i e t à p iù inportante 
A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i : Crecía 
Lent icchie 
Sesamo 
Cotone (compresi i s e n i ) 
Arachidi in gusc io 
Prodot t i v e g e t a l i trasformati 
(Prezz i per 100 kg) 
Farina d i frumento tenero 
Zucchero c r i s t a l l i z z a t o 
Zucchero ra f f ina to in z o l l e t t e 
Ol io d i arachide 
Ol io v e g e t a l e 
Margarina 
Paste a l imentar i 
Cod· 






















Prix de vente des produits aninaux 
Selling prices of animal products 
Verkaufspreise tierischer Produkte 
Prezzi di vendita del prodotti aninali (11.5.1983) 
FR 
Animaux et viande: Bovins 
Bovins de boucherie vivants 





Vaches A (1ère qualité) 
Vaches Β (2ème qualité) 
Vaches C (3ème qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Gros bovins (care· bonne conformation) 
Gros bovins(care.conformation moyenne) 
Gros bovins (quartier avant) 
Gros bovins (quartier arrière) 
Bovins d'élevage 
(Prix par tête) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques semaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Animaux et viande: gorcins 
Porcins de boucherie vivants 










(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
EN 
Animals and meat: Cattle 
Live cattle for slaughter 





Cows A (1st quality) 
Cows Β (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Calve Β (carcasses) 
Heavy cattle (carcasses,good quality) 
Heavy cattle (carcasses,medium quality) 
Heavy cattle (forequarter) 
Heavy cattle (hindquarter) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (of a few days) 
Calves (of a few weeks) 
Young cattle (store) 
Heifers (store) 
Animals and meat: Pigs 
Pigs for slaughter 










(Prices per 100 kg live weight) 
PigletB 
DE 
Tiere und Fleisch: Rinder 
Lebendschiachtrinder 





Kühe A (1. Qualität) 
Kühe Β (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Kälber (Schlachtkörper) 




Nutz— und Zuchtrinder 
(Preise je Stück) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Tiere und Fleisch: Schweine 
Lebendschlachtschwe ine 




(Preise je 100 kg) 




Nutz­ und Zuchtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
IT 
Animali e carne: bovini 
Bovini vivi da macello 





Vacche A (1 qualità) 
Vacche Β (2a qualità) 
Vacche C (3& qualità) 
Bovini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (carcasse,buona qualità) 
Bovini adulti (carcasse,qual ita media) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
Bovini per allevamento 
(Prezzi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini giovani per allevamento 
Giovenche per allevamento 
Animali e carne: suini 
Suini vivi da macello 









Suini per allevamento 
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Animaux et viande: ovins et caprins 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 





Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux et moutons (carcasses) 
Animaux et viande : volailles 
Volailles vivantes 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1èr choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (cl asse A,abattue) 




Animaux et viande: autres 
Chevaux ' „\ 
Chevaux (carcasse s) 
Lapine'/ 
Lapins (abattus) ^ ' 
Produite animaux: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7% M.G. 
Lait cru de vache,teneur réelle en M.G. 
Lait de vache entier de consommation^) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
EN 
Animals and meat: Sheep end goats 
Sheep and goate for slaughter 




Hogge t B 
Kids 
Goats 
Slaughtered sheep and goats 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Lambs and sheep (carcasses) 
Animals and meat: Poultry 
Live poultry 
(Prices per 100 kg live weight) 
Chickens (live, 1st choice) 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A,slaughtered) 




Animals and meat: Other 
Horees ?\ 
Horses (carcasses) 
Rabbits 1) p­, 
Rabbite (slaughtered) 
Animal products: milk 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows' milk, 3.7% fat content 
Raw cows' milk, actual fat content . 
Whole cows' milk for human consumption3 
Raw sheep milk 
Raw goats' milk 
DE 
Tie£e._und_?'^®*BCÏ*: Schafe_und_Ziegen 
Lebendschlachtschafe und ­ziegen 







Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Lämmer und Schafe ^Schlachtkörper) 
Tiere und Fleisch: Geflügel 
Lebendgeflügel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmasthähnchen (lebend, 1, Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 






Tiere und Fleisch: Sonstige 
Pferde 1^ „­, 
Pferde (Schlachtkörper) ' 
Kaninchenl / _·ν 
Kaninchen (geschlachtet) 
Tierische Erzeugnisse: Milch 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohmilch, 3,7% Fettgehalt 
Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt 
IT 
Animalice carne: ovini e caprini 
Ovini e caprini vivi da macello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 




Ovini e caprini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcasse) 
Animali e carne: pollame 
Pollame vivo 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, 1 scelta) 
Pollame macellato 
(Prezzi per 100 kg di peso macellato) 
Polli (classe A, macellati) 




Animali e carne: altri 




Prodotti animali: latte 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
" " " " .tenore reale di grasso 
Kuh­Vollmilch für den menschl.VerbraucheLatte intero di vacca per consumo diretto^ 
Schafs—Rohmilch 
Ziegen­Rohmilch 
Latte di pecora, crudo 


























1) Prix par 100 kg poids v i f / Prices per 100 kg live weight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 100 kg di peso vivo 
2) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per 100 kg dead weight / Preis· je 100 kg Schlachtgewicht / Prezzi per 100 kg di peso eacellato 
3) Prix par 100 1 / P r i c e s per 100 1 / Preise je 100 1 / Prezzi per 100 1 
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FR 
P r o d u i t s animaux: oeufe 
( P r i x pa r 100 p i è c e s ) 
Oeufs f r a i s (ensemble p a y s ) 
Oeufs f r a i s ( r é g i o n s e x c é d e n t a i r e s ) 
Oeufs f r a i s ( q u a l i t é A, c a t . 4 , e n s e m b l e 
pays ) 
Oeufe f r a i s ( q u a l i t é A, c a t . 4 , r é g i o n s 
d é f i c i t a i r e s ) 
P r o d u i t s l a i t i e r s { a u t r e s que fromage) 
( P r i x pa r 100 k g ) 
L a i t condensé, non s u c r é 
L a i t condensé, suc ré 
Crème 
L a i t écrémé en poudre , non d é n a t u r é 
Beurre 
P r o d u i t s l a i t i e r s : fromage 
( P r i x pa r 100 k g ) 




T i l s i t e r 
Camembert 
L imburge r 
Speisequark 
Fromage : France 
Emmenthal 
Canta l 
S t . Pau l in 
Roquefort 
Camembert normand 
B r i e l a i t i e r 
Car ré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Fromage: I t a l i e 
Grana ( ^ 1 anno) 
Peco r ino 





Ta legg io 
EN 
Animal p r o d u c t s : EggB 
( P r i c e s pe r 100 p i e c e s ) 
Fresh eggs (whole coun t ry ) 
Fresh eggs ( s u r p l u s r e g i o n s ) 
Fresh eggs ( q u a l i t y A , c a t . 4 , whole 
c o u n t r y ) 
Fresh eggs ( q u a l i t y A, c a t . 4 , d e f i c i t 
r e g i o n s ) 
Ε Ϊ Ϊ ϊ - Ε Γ ί ϊ ^ ί ί * 8 ( e x c l u d i n g c h e e s e } 
( P r i c e s pe r 100 k g ) 
Condensed m i l k , unsweetened 
Condensed m i l k , sweetened 
Cream 
Skimmed milk powder, not d e n a t u r e d 
B u t t e r 
Da i ry p r o d u c t s : Cheese 
( P r i c e s pe r 100 k g ) 











S t . P a u l i n 
Roquefort 
Camembert normand 
Br ie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Cheese: I t a l y 
Grana ( ^ 1 anno) 
Peco r ino 
Groνie r a 
Provolone 





T i e r i s c h e E r z e u g n i s s e : E i e r 
( P r e i e e je 100 Stück) 
F r i s che E i e r (Gesamtes Land) 
F r i s che E i e r ( U e b e r s c h u s s g e b i e t e ) 
F r i s che E i e r ( Q u a l i t ä t A ,Kat . 4 , 
gesamtes Land) 
F r i s che E i e r ( Q u a l i t ä t A, K a t . 4 , 
ZuBchussgebie te ) 
Mi l che rzeugn i s se {andere a l e Käse} 
( P r e i s e je 100 kg) 
Kondensmilch, unge zucker t 
Kondensmilch, gezucker t 
Sahne 
Magermilchpulver , n i c h t d e n a t u r i e r t 
B u t t e r 
M i l c h e r z e u g n i s s e : Käse 
( P r e i s e je 100 k.g) 








Käse: F r a n k r e i c h 
Emmenthal 
Cantal 
S t . P a u l i n 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Käse: I t a l i e n 









P r o d o t t i a n i m a l i : uova 
( P r e z z i per 100 p e z z i ) 
Uova f resche ( ins ieme de l p a e s e ) 
Uova f resche ( r e g i o n i e c c e d e n t a r i e ) 
Uova f resche (qua l .A , c a t . 4 , i n s i e m e 
d e l pae se ) 
Uova f resche (qua l .A , c a t . 4 , r e g i o n i 
d e f i c i t a r i e ) 
P r o d o t t i l a t t i e r i ( e s c l u s i i formaggi) 
( P r e z z i pe r 100 kg) 
L a t t e condensato , senza zucchero 
L a t t e condensato , z u c c h e r a t o 
Crema 
L a t t e scremato in p o l v e r e , n o n d e n a t u r a t o 
Burro 
P r o d o t t i l a t t i e r i : formaggio 
( P r e z z i pe r 100 kg) 








Formaggio: F ranc ia 
Emmenthal 
Canta l 
S t . P a u l i n 
Roquefort 
Camembert normand 
Br ie l a i t i e r 
Car ré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Formaggio: I t a l i a 
Grana (> 1 anno) 
Pecor ino 
Grov ie ra 
Provolone 





p u b l i ­


























I . 0 3 
I . 0 3 
I . 0 3 
I . 0 3 
I . 0 3 
I . 0 3 
I . 0 3 
1.03 
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S t . P a u l i n 
Hervé 
Fromage: Royaume Uni 
Cheddar 
Cheshire 
Blue S t i l t o n 
Fromage: I r l a n d e 
Fromage fondu 
Fromage : Danemark 
Havar t i 45% 






K e f a l o t i r i 
Fe ta 
P r o d u i t s animaux: a u t r e s 
(Pr ix p a r 100 kg) 
Peaux b r u t e s de veaux 
Peaux b r u t e s de vaches 
Peaux b r u t e s de t aureaux 
Peaux b r u t e s d ' o v i n s 1) 












S t . Paul in 
Hervé 
Cheese: United Kingdom 
Cheddar 
Cheshire 
Blue S t i l t o n 





Havar t i 45% 








K e f a l o t i r i 
Fe ta 
Animal p r o d u c t s : Other 
( P r i c e s per 100 kg) 
Raw h ides of c a l v e s 
Raw h ides of cows 
Raw h ides of b u l l s 
Raw h ides of sheep 1) 
Raw wool 
Honey 
Lard of pork 
DE 





Käse: Belg ien 
Cheddar 
Gouda 
S t . P a u l i n 
Hervé 
Käse: V e r e i n i g t e s Königre ich 
Cheddar 
Cheshire 
Blue S t i l t o n 
Käse: I r l a n d 
Cheddar 
Schmelzkäse 
Käse : Dänemark 
Cheddar 
Hava r t i 45% 





Käse: Gr iechenland 
Grav ie ra 
Kasse r i 
K e f a l o t i r i 
Fe ta 
T i e r i s c h e E r z e u g n i s s e : S o n s t i g e 
( P r e i s e je 100 kg) 
Rohhäute von Kälbern 
Rohhäute von Kühen 
Rohhäute von S t i e r e n 
Rohhäute von Schafen 1 ) 
Rohwolle 
Honig 
Schwe ine schmalζ 
IT 








S t . Pau l in 
Hervé 
Formaggio: Regno Uni to 
Cheddar 
CheBhire 
Blue S t i l t o n 





Havar t i 45% 








K e f a l o t i r i 
Feta 
P r o d o t t i a n i m a l i : a l t r i 
(Prezz i pe r 100 kg) 
P e l l i grezze d i v i t e l l i 
P e l l i grezze di vacche 
P e l l i grezze d i t o r i 





p u b i i ­


























J . 0 2 
J . 0 3 
J . 04 
J . 0 5 
J . 0 6 
J . 07 
1) Prix par 100 pièce« / Prices per 100 Pieces / Preise je 100 Stüok / Prezzi per 100 pezzi. 
TABLEAU II I 
Prix d'achat dee »oyens de production a g r i c o l e 
Purchase pr i ce s of the aeans of a g r i c u l t u r a l prodnctio 
Einkaufspreise landwir t schaf t l i cher B e t r i e b s m i t t e l 
Prezzi d 'acquisto dei »lezzi di produzione a g r i c o l a 
(11 .5 .1983) 
FR 
Aliments 
( P r i x pa r 100 kg) 
C é r é a l e s e t sous—produits de meunerie 
A l imen t s : Blé f o u r r a g e r 
" : Son de b l é 
" : Orge 
" : Avoine 
: Maïs 
" : Orge moulue 
" : Maïs moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de p r e s s i o n de l i n 
Tourteaux d ' e x t r a c t i o n de s o j a c u i t 
P r o d u i t s d ' o r i g i n e animale 
Fa r ine de po i s son 
Fa r ine animale 
Au t r e s a l i m e n t s s imples 
P a i l l e de c é r é a l e s 
Foin de p r a i r i e 
Luzerne déshydra tée 
Pu lpes séchées de b e t t e r a v e s s u c r i è r e s 
Al iments composes pour b o v i n s 
Complémentaire pour veaux d ' é l e v a g e 
Complet d ' a l l a i t e m e n t pour veaux 
Complet pour b o v i n s à l ' e n g r a i s 
Complémentaire pour vaches l a i t i è r e s 
(en e t a b u l a t i o n ) 
Complémentaire pour bov ine à l ' e n g r a i s 
Complémentaire pour vaches l a i t i è r e s 
k l ' h e r b a g e 
Al imente composés pour p o r c i n s 
Complet pour p o r c e l e t s d ' é l e v a g e 
Complet pour p o r c s à l ' e n g r a i s 
Complet pou r porcs à l ' e n g r a i s 
(en v r a c ) 
EN 
F e e d i n g s t u f f s 
( P r i c e s pe r 100 kg) 
C e r e a l s and by—prod, of the m i l l i n g 
i n d u s t r y 
F e e d i n g s t u f f s : Fodder wheat 
: Wheat b r an 
: Bar ley 
" : Oats 
" : Maize 
" : Ground b a r l e y 
: Ground maize 
Oil—cakes 
Linseed cake ( e x p e l l e r ) 
Toasted e x t r a c t e d soyabean meal 
P roduc t s of animal o r i g i n 
F i sh meal 
Animal meal 
Other s t r a i g h t f e e d i n g s t u f f s 
Cereal s t r aw 
Meadow hay 
Dried l u c e r n e 
Dried sugar b e e t pu lp 
Compound f e e d i n g s t u f f s f o r c a t t l e 
Complementary feed fo r r e a r i n g c a l v e s 
Milk r e p l a c e r f o r c a l v e s 
Complete feed fo r c a t t l e f a t t e n i n g 
Complementary feed f o r d a i r y c a t t l e 
( s t a l l fed) 
Complementary feed for c a t t l e f a t t e n i n g 
Complementary feed f o r d a i r y c a t t l e a t 
g r a s s 
Compound f e e d i n g s t u f f s f o r p i g s 
Complete feed fo r r e a r i n g p i g s 
Complete feed fo r f a t t e n i n g p i g s 
Complete feed fo r f a t t e n i n g p i g s 
(bu lk) 
DE 
F u t t e r m i t t e l 
( P r e i s e j e 1 0 0 kg) 
Get re ide und Nebenerzeugnisse de r 
M ü l l e r e i 
F u t t e r m i t t e l : F u t t e r w e i z e n 
" : Weizenkle ie 
" : Gers te 
: Hafer 
" : Mais 
" : G e r s t e , gemahlen 
: Mai s , gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen ( g e p r e s s t ) 
S o j a e x t r a k t i o n s s c h r o t ( g e t o a s t e t ) 
Erzeugnisse t i e r i s c h e r Herkunft 
Fischmehl 
Tiermehl 
Andere E i n z e l f u t t e r m i t t e l 
Ge t re ideBt roh 
Wiesenheu 
Luzerneheu 
D i f f u s i o n e s c h n i t z e l , g e t r o c k n e t 
R i n d e r m i s c h f u t t e r 
E r g ä n z u n g s f u t t e r f . d i e Kä lberaufzuch t 
M i l c h a u e t a u s c h f u t t e r für Kälber 
A l l e i n f u t t e r fü r d ie Rindermast 
E r g ä n z u n g s f u t t e r für Mi l chv ieh 
( A u f s t a u u n g ) 
E r g ä n z u n g s f u t t e r fü r d i e Rindermast 
E r g ä n z u n g s f u t t e r fü r Mi lchv ieh b e i 
Weidegang 
Schweinemiechfu t te r 
A l l e i n f u t t e r fttr d i e F e r k e l a u f z u c h t 
A l l e i n f u t t e r f .d .E tdmaet von Schweinen 
A l l e i n f u t t e r f .d .Eromäet von Schweinen 
( l o s e ) 
I T 
Ma n gim i 
( P r e z z i per 100 kg) 
C e r e a l i e s o t t o p r o d o t t i d e l l a m o l i t u r a 
Mangimi: Frumento da f o r a g g i o 
" : Crusca d i frumento 
" : Orzo 
" : Avena 
" : Granoturco 
" : Fa r ina d*orzo 
" : F a r i n a d i g r a n o t u r c o 
P a n e l l i 
Pane l l o d i l^ino 
Pane l lo d ' e s t r a z i o n e d i s o i a t o s t a t a 
P r o d o t t i d i o r i g i n e an imale 
F a r i n a d i pesce 
F a r i n a animale 
A l t r i mangimi eempl i c i 
P a g l i a d i c e r e a l i 
Fieno d i p r a t e r i a 
Erba medica d i s i d r a t a t a 
F e t t u c c e e s a u s t o ed e s s i c c a t e d i b a r -
bab i e t o l e da zucche ro 
Mangimi compost i pe r b o v i n i 
Complementare p e r v i t e l l i d ' a l l e v a m e n t o 
Completo d ' a l l a t t a m e n t o p e r v i t e l l i 
Completo p e r b o v i n i a l l ' i n g r a s s o 
Complementare p e r vacche da l a t t e 
( s t a b u l a z i o n e ) 
Complementare p e r b o v i n i a l l ' i n g r a s s o 
Complementare p e r vacche da l a t t e a l 
p a s c o l o 
Mangimi compost i p e r s u i n i 
Completo p e r l a t t o n z o l i d ' a l l e v a m e n t o 
Completo pe r s u i n i a l l ' i n g r a s s o 
Completo p e r s u i n i a l l ' i n g r a s s o 
( a l l a r i n f u s a ) 
Code 
p u b i i -
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Alimente compoeée pour vo l a i l l e s 
Complet pour poussins des prem.jours 
Complet pour poulete à l ' eng ra i s 
Complet pour poulettes jusqu'à la 
ponte 
Complet pour poules pondeuses "en 
b a t t e r i e s " 
Engrais 
Engraie azotée 




Nitrate de chaux 
Engrais phosphatés 





(Prix par 100 kg d'éléments f e r t i l i ­
sante) 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potassium 
Engrais composés: b ina i res (N—P­K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engrais b inai res : 1—1—0 
: 0 ­ 1 ­ 1 
: 0 ­ 20 ­ 20 
Engrais composée: t e rna i res (N—P—K) 
(P r ix par 100 kg de marchand i se ) 
En çrais te rna i res : 1 ­ 0,5 ­ 0,5 * » : 20 ­ 10 ­ 10 
: 1 ­ 1 ­ 1 
: 17 - 17 - 17 
: 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 - 9 - 18 
■ t. ¡ 1 ­ 2 ­ 2 
: 10 ­ 20 ­ 20 
EN 
Compound feedingstuffe for poultry 
Baby chick feed 
Complete feed for broi ler production 
Complete feed for rearing pu l l e t s to 
lay 
Complete feed for battery—laying hens 
Fer t i l i ze re 
Nitrogenous f e r t i l i ze r s 
(Pricee per 100 kg of nu t r i t ive sub­
stance ) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium n i t ra te 
Calcium n i t ra te 
Phosphatic f e r t i l i ze re 
(Prices per 100 kg of nu t r i t ive sub­
stance) , 0 Basic slag 
Superphosphate 
Potassio f e r t i l i z e r s 
(Prices per 100 kg of nu t r i t ive sub­
stance) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Compound f e r t i l i z e r s : binary (N—P—K) 
(Prices per 100 kg merchandise) 
Binary f e r t i l i z e r s : 1 ­ 1 — 0 
» " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Compound f e r t i l i z e r s : ternary (N—P—K) 
( P r i c e e pe r 100 kg merchandise) 




i l i ze r s : 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
' : 20 ­ 10 ­ 10 
• ¡ 1 ­ 1 ­ 1 
: 17 ­ 17 ­ 17 
: 1 ­ 1 ­ 2 
¡ 9 - 9 - 1 8 
: 1 ­ 2 ­ 2 
: 1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
DE 
GeflUgelmischfutter 
Alleinfutter für Kücken der erBt.Tage 
" für die Endmast von Geflügel 
" für Junghennen b i s zur 
Lege reife 

















(Preise je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger: 1 ­ 1 ­ 0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
DreinährstoffdünRer (N­P­K) 
( Pre i se je 100 kg Ware ) 
DreinährstoffdUnger: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
: 20 ­ 10 ­ 10 
" : 1 ­ 1 ­ 1 
" : 17 ­ 1 7 ­ 17 
" ¡ 1 ­ 1 ­ 2 
¡ 9 - 9 - 1 8 
" ¡ 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ 20 ­ 20 
IT 
Mangimi composti per pollame 
Completo per pulcini dei primi giorni 
Completo per polli a l l ' i ng ra s so 
Completo per galline prima di fare le 
uova 
Completo per galline da uova in 
ba t t e r i a 
Concimi 
Concimi azotat i 
(Prezzi per 100 kg di materie f e r t i ­
l i zzan t i ) 
Solfato amraonico 
Nitrato ammonico 
Nitrato di calcio 
Concimi fosfatici 
(Prezzi per 100 kg di materie f e r t i ­




(Prezzi per 100 kg di materie f e r t i ­
l i zzan t i ) 
Cloruro potassico 
Solfato potassico 
Concimi composti: binari (N—P—K) 
(Prezzi per 100 kg di merce) 
Conoimi binar i : 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
: 0 ­ 20 ­ 20 
Concimi composti: te rnar i (N—P—K) 
( P r e z z i pe r 100 kg di merce) 
Concimi te rnar i : 1 — 0,5 — 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
: 17 - 17 - 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
: 9 - 9 - 18 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 


























1) Prix par 100 kg de Marchandise / Prices per 100 kg iierchandiee / Preise Je 100 kg Ware / Prezzi per 100 kg di aeree. 
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Carburan t s e t c o m b u s t i b l e s 
( P r i x p a r 100 l ) 
Essence moteur 
Gasöle 
F u e l - o i l f l u i d e 
F u e l - o i l r é s i d u e l ' 
Semences 
(P r ix p a r 100 kg) 
Semences: Blé 
' ¡ S e i g l e 
: Orge 
' : MaÏs h y b r i d e 
1 : B e t t e r a v e s s u c r i è r e s 
' : B e t t e r a v e s f o u r r a g è r e s 
1 : Ray—grass d ' I t a l i e 
1 : Luzerne 
" ¡ T r è f l e v i o l e t 
P r o d u i t e de p r o t e c t i o n des c u l t u r e s 
( P r i x p a r kg de m a r c h a n d i s e ) 
Fong ic ide s 
Soufre m o u i l l a b l e 
Oxychlorure de c u i v r e 
Zinèbe 
Manèbe 
I n s e c t i c i d e s 
Lindane 
P a r a t h i o n 
Mala th ion 
Dicofol ( K e l t h a n e ) 
H e r b i c i d e s 
M.C.P.A. 
2,4 D 
A t r a z i n e 
H é t h a b e n z t h i a z u r o n 
Pyrazon (P .C .A . ) 
EN 
Motor f u e l s and f u e l s f o r h e a t i n g 
( P r i c e s pe r 100 l ) 
Motor s p i r i t 
D iese l o i l 
Hea t ing gas o i l \ 
Res idual fuel o i l ' 
Seeds 
( P r i c e s pe r 100 kg) 
Seeds : Wheat 
" : Rye 
" : Bar ley 
" : Hybrid maize 
" : Sugar b e e t 
" : Mangolds 
" : I t a l i a n rye—grass 
" : Lucerne 
" : Red c l o v e r 
P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
( P r i c e s pe r kg merchand i se ) 
Fung ic ides 
Wettable s u l p h u r 
Copper oxych lo r ide 
Zinebe 
Manebe 
I n s e c t i c i d e s 
Lindane 
P a r a t h i o n 
Mala th ion 
Dicofol (Ke l thane ) 
Herb ic ides 
M.C.P.A. 
2,4 D 
At raz ine 
Methabenz th iazuron 
Pyrazon (P .C .A. ) 
BE 
T r e i b - und H e i z s t o f f e 
( P r e i s e je 100 l ) 
Motorenbenzin 
D i e s e l k r a f t s t o f f 
Des t i l l a t—Heizö l 1x 
Rückstands—Heizöl 
Saa tgu t 
( P r e i s e je 100 kg) 
S a a t g u t : Weizen 
' : Roggen 
' : Gers te 
' : Hybridmais 
' : Zuckerrüben 
' : Runkelrüben 
' : I t a l i e n i s c h e s Ray-Gras 
' : Blaue Luzerne 
" : Rotk lee 
P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l 






I n s e k t i z i d e 
Lindan 
P a r a t h i o n 
Mala th ion 




A t r a z i n 
Methabenzth iazuron 
Pyrazon (P .C .A. ) 
I T 
C a r b u r a n t i e c o m b u s t i b i l i 
( P r e z z i p e r 100 l ) 
Benzina m o t o r i 
Gaso l io ( a g r i c o l o ) 
Gaso l io ( r i s c a l d a m e n t o ) 
Ol io c o m b u s t i b i l e ' 
Sementi 
( P r e z z i p e r 100 kg) 
Sement i : Frumento 
1 : Segale 
' : Orzo 
1 : Granoturco i b r i d o 
1 : B a r b a b i e t o l e da zucchero 
' : B a r b a b i e t o l e da fo ragg io 
' : Log l io i t a l i c o 
1 : Erba medica 
" : T r i f o g l i o v i o l e t t o 
P r o d o t t i p e r l a p r o t e z i o n e d e l l e c o l t u r e 
( P r e z z i p e r kg d i merce) 
A n t i c r i t t o g a m i c i 
Zolfo r a f f i n a t o 
OsBic lo ruro d i rame 
Zineb 
Maneb 
I n s e t t i c i d i 
Lindano 
P a r a t h i o n 
Mala th ion 
Dicofo l ( K e l t a n e ) 
D i s e r b a n t i 
M.C.P.A. 
2,4 D 
A t r a z i n a 
Methabenz th iazuron 
Pyrazon ( P . C . A . ) 
Code 
p u b i i -



























1) Prix par 100 kg / Price« per 100 kg / Preis· je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
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